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Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що 
має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, 
яка порушила право [2]. 
Таким чином, порівнюючи норми КПК України та ЦК України в аспекті повноти відшкодування 
завданих збитків юридичній особі неправомірними діями третіх осіб, можна дійти висновку, що 
положення ЦК України, на відміну від КПК України, містять перелік витрат, які відображають всю 
повноту сукупних збитків потерпілої сторони (юридичної особи) та містять детальний їх перелік. 
На необхідності відшкодування повної матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення 
безпідставно набутого майна наголошує і Верховний Суд України, оскільки, такі дії мають важливе 
значення для усунення наслідків злочину та поновлення порушених прав громадян, підприємств, установ, 
організацій, кооперативів та інших громадських організацій [1]. 
Враховуючи сучасні реалії судової системи, розгляд кримінального провадження та відкриття в його 
рамках цивільного провадження є довготривалим процесом, що потребує фінансових та трудових затрат. 
Такий розгляд сприяє понесенню юридичною особою додаткових витрат та неможливістю здійснення 
господарської діяльності в повному обсязі за відсутності її втраченого майна. 
На нашу думку, вдосконалення порядку відшкодування матеріальної шкоди, завданої юридичній 
особі в кримінальному процесі полягає у виконанні наступних завдань: 
- визначення в законодавстві України універсального значення понять «матеріальна шкода» та 
«збиток» незалежно від виду правового процесу та їх деталізація; 
- оптимізація порядку відшкодування матеріальної шкоди юридичній особі, суть якого повинна 
бути направлена на швидке (в короткотривалій перспективі), і найголовніше – комплексне вирішення 
вказаної проблеми. 
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Розвинена інноваційна інфраструктура як необхідна частина конкурентоспроможної національної економіки 
становить собою масив науково-технічних центрів розробників інноваційних ідей і пропозицій, масив фінансових 
активів, масив виробничих потужностей, інформаційний масив [1, с. 169], включає в себе всю систему 
обслуговування і підтримки інноваційної діяльності. А це означає, що швидке та успішне впровадження інновацій 
у промисловості вимагає співпраці трьох різних суб’єктів: споживач, розробник і винахідник [2, с. 17]. 
Суб’єктами інноваційного ринку є винахідники науково-технічних ідей, пропозицій, власники 
патентів, НДДКР, розробники інноваційних проєктів, які виступають у ролі продавців, а також фізичні та 
юридичні особи сфери виробництва інноваційних товарів і надання послуг, підприємства і бізнес-
структури, державні та регіональні органи управління, що є покупцями. 
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Модель взаємодії складових елементів механізму інноваційної інфраструктури поділяється на два 
напрями: науково-виробничу (від ринку інноваційних пропозицій до підприємства) і виробничо-ринкову 
(від підприємства до ринку збуту продукції) гілки. Науково-виробничий напрям сприяє надходженню 
інноваційних ідей від вчених, винахідників, генераторів інноваційних пропозицій до підприємства, 
здатного втілити цю ідею в новий продукт, товар, послуги. Виробничо-ринковий напрям безпосередньо 
допомагає підприємству виробляти нову продукцію і постачати її на ринок збуту [1, с. 53, с. 185]. 
Виходячи з цього, до розробників інноваційних ідей і пропозицій в інноваційній інфраструктурі 
можна віднести вчених, винахідників, генераторів інноваційних пропозицій. 
В Україні на сьогодні основною проблемою комерціалізації винаходів, які є потенційно 
конкурентоздатними самі по собі, є брак фінансування: як державного, так і приватного. Унікальні 
результати вітчизняних розробок та досліджень ідуть за кордон, адже політика нашої держави з 
підтримки винахідників і впровадження їх досягнень далека від бажаної. Державне стимулювання 
діяльності НДІ, вчених може відбуватися через систему технологічних парків (технопарків) [3]. 
Ідею створення нових форм організації наукового процесу та комерціалізації її результатів у вигляді 
технопарків, як правило, відносять до другої половини ХХ сторіччя, коли індустріальна парадигма почала 
зазнавати впливу високих технологій та інформаційних процесів [4, с. 136]. 
Визначення технопарку надане у ст. 1 Закону України «Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків». Згідно з ним метою інноваційної діяльності технологічних парків є 
створення організаційних засад виконання проєктів технологічних парків із виробничого впровадження 
наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску продукції, 
конкурентоспроможної на світовому ринку. 
Створення та функціонування технопарку спрямоване на максимальне зближення науки і 
виробництва, прискорення передання та впровадження результатів науково-дослідної діяльності у сферу 
матеріального виробництва для їх комерціалізації. Він засновується для розвитку і просування 
наукомістких технологій, формування та підтримки нових ризикових проєктів і підприємств, що їх 
упроваджують. Однак найголовніше — те, що пильна увага приділяється концентрації всіх елементів 
інноваційного процесу, і, в першу чергу, творчого потенціалу людей [5, с. 17]. 
До предмета діяльності технопарків входять проведення наукових досліджень, подальша розробка їх 
результатів до стану інноваційного продукту шляхом проведення техніко-технологічного, інженерного 
проєктування, створення дослідних зразків, освоєння пробних партій, а також налагодження виробничого 
процесу з їх упровадження та/або випуску інноваційної продукції. Інакше кажучи, вони провадять не 
лише наукову та науково-технічну діяльність, а й безпосередньо інноваційну діяльність, причому на 
систематичній основі, яка спрямована на комерціалізацію результатів наукових досліджень шляхом їх 
активного впровадження для швидшого отримання від цього доходів [4, с. 139]. 
Діяльність технологічного парку має бути спрямована на забезпечення відтворення повного 
життєвого циклу інновацій: дослідження — розробка — упровадження — масовий промисловий випуск 
інноваційної продукції [6, с. 162]. 
Чи може включати «створення організаційних засад виконання проєктів технологічних парків» 
підтримку учасників технопарку? 
Вважаємо, що так. Тому що це, так би мовити, формування сприятливого середовища для організації, 
розвитку і діяльності цих учасників, підтримка їх творчої активності, просування та комерціалізації. 
Традиційно робота технопарку відбувається таким чином: учений, винахідник, автор ідеї представляє 
спеціальній аналітичній комісії або адміністрації технопарку свою інноваційну пропозицію, проєкт у 
вигляді бізнес-плану. Якщо комісія визнає, що інноваційний проєкт цікавий, може бути реалізований та 
економічно перспективний, він схвалюється, а з автором укладається контракт, зазвичай на 2–3 роки. На 
цей час автор стає клієнтом технопарку. Для роботи йому надають необхідні виробничі приміщення, 
якими володіє технопарк. Крім того, клієнт має можливість на пільгових умовах користуватися 
телекомунікаційними послугами, бухгалтерією, консультаціями менеджерів-експертів, юристів та інших 
фахівців, які працюють у цьому технопарку. Все це входить до складу сервісних послуг, що надає 
технопарк. До того ж для оплати витрат клієнти можуть отримати кредит від технопарку, венчурного 
банку або зацікавленої фірми [1, с. 25]. 
Тобто структура технопарків є мережею підтримки вчених, новаторів, винахідників, через яку 
реалізується ініціативна форма організації інноваційного процесу та яка дозволяє залишити за 
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підприємцем тільки функцію творчої праці й управління нововведеннями, що розробляються власноруч. 
У цьому полягає діяльність технопаркових структур, де фізособа-підприємець є ключовою фігурою 
інноваційного процесу [7, с. 9]. 
Технологічний парк може реалізувати як весь інноваційний процес, так і окремі його етапи. Основною 
його функцією є комерціалізація нововведень. Технопарк виявляє перспективні розробки і в процесі їх 
комерціалізації надає вченим, новаторам, винахідникам фінансову, юридичну, матеріально-технічну, 
консалтингову та інформаційну підтримку. Однак технопарк не здійснює організацію масового 
виробництва, а лише доводить ідею до стадії створення дослідного зразка нового продукту або 
відпрацювання нової технології [8]. 
Таким чином, технопарк — це суб’єкт, що надає підтримку іншим суб’єктам інноваційної діяльності 
науково-виробничого напряму, до яких належать, зокрема, вчені, винахідники. Ця підтримка полягає в: 
комерціалізації дослідницької діяльності; створенні умов для успішної інтеграції науки і виробництва; 
реалізації інноваційних проєктів. 
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Акціонерні товариства не залишаються поза увагою законодавців. До закону України «Про
акціонерні товариства» часто вносяться зміни та доповнення, що свідчить про те, що акціонерні
товариства продовжують здійснювати свою діяльність в Україні. 
Особливості створення акціонерних товариств досліджували, такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як : 
І. Бланк, О. Кавтиш, О. Рудченко, В. Федосов, С. Брю, Я. Функ, Ф. Мішкін, Р. Мертон. 
Метою даної статті є дослідження правового регулювання створення приватних та публічних
акціонерних товариств. 
Визначенняпоняття «акціонерне товариство» міститься в ЗУ«Проакціонерні товариства», господарському
та цивільному кодексах. Поняття в кожному  з цих законодавчих актів дещо відрізняється. 
Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену 
кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, таке
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